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ABSTRAK 
Tujuan jangka panjang penelitian ini sebagai kontrol yang efektif dalam pemberantasan penyakit 
Tuberkulosis dengan target khusus yang ingin dicapai dapat menekan tingkat morbiditas dan 
mortalitas kejadian penyakit Tuberkulosis di Indonesia. Tujuan khususnya memperbanyak antigen 
yang dapat menirnbulkan respon imun spesiftk seluler (ESA T6 dan Ag85A), sehingga mampu 
mendeteksi penyakit Tuberkulosis paru, penyakit Tuberkulosis paru dengan terapi, penyakit 
Tuberkulosis ekstrapulmonal. Metode yang akan digunakan, ekstraksi DNA dari bakteri 
M tuberculosis H3 7Rv dan M tuberculosis spesifik Indonesia. PCR dilakukan dengan 
menggunakan oligonukleotida primer gen spesifik dan produk PCR dimasukkan ke dalam 
vektor pTZ57R!T dan ditransfer ke Escherichia coli DH5a untuk menghasilkan antigen 
rekombinan Ag85A dan ESA T6 (Tahun Pertama). Selanjutnya dilakukan Ekspresi pada vector E. coli 
BL-21 dan dimumikan dengan HPLC. Hasil ekspresi dipuriftkasi untuk uj i imunogenitas sehingga 
mendapatkan antigen spesiftk. Selanjutnya dilakukan proses hibridoma untuk menghasilkan antibodi 
monoklonal secara kultur sel. Kultur sel akan menghasilkan Anti-Ag85A dan Anti-Esat6 untuk 
dijadikan biomarker dan kit diagnostik. Kit ini dapat mendeteksi dini antigen bakteri M tuberculosis 
pada manusia terinfeksi M tuberculosis dengan cepat, spesifik, sensitif, murah, dan mudah 
digunakan. 
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